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       Однофазное замыкание на землю в сети с изолированной 
нейтралью является одним из наиболее часто встречаемых видов 
повреждений. Однако, несмотря на то, что этот вид повреждения не 
настолько опасен, как трехфазное металлическое короткое замыкание, 
однофазное замыкание на землю может привести к не менее 
неприятным последствиям, начиная от перегрева изоляции и выхода из 
строя оборудования, и заканчивая переходом в двух- и междуфазное 
короткое замыкание. 
Существующие и используемые в настоящий момент защиты от 
однофазных замыканий на землю далеки от совершенства, т.к. 
отвечают предъявляемым к ним требованиям только в конкретных 
частных случаях и в большинстве своем могут быть использованы 
только в качестве неселективной сигнализации. 
Защиты от однофазных замыканий на землю можно разделить на 
несколько групп, каждая из которых имеет свои достоинства и 
недостатки, однако ни одна из них не может претендовать на роль 
единой, общепринятой защиты от однофазных замыканий на землю. 
Целью хоздоговорной научно-исследовательской работы, 
выполняемой для ОАО «ММК им. Ильича», являлось исследование 
процессов, протекающих при однофазном замыкании на землю в 
многокабельной сети и разработка на их основе микропроцессорной 
селективной релейной защиты. Для осуществления этого была создана 
математическая модель многокабельной линии напряжением 6 кВ. В 
процессе проведения опытов сняты зависимости величин токов и 
напряжений нулевой последовательности от места замыкания, 
определено направление протекающих в момент замыкания токов 
нулевой последовательности. Полученные при этом результаты  
позволили сделать о природе процесса однофазного замыкания на 
землю, и том, каким образом можно его однозначно выявить. 
Результаты математического моделирования были проверены и 
подтверждены на физической модели. По результатам моделирования 
разработан дифференциально-фазный принцип действия релейной 
защиты от однофазных замыканий на землю для многокабельных 
линий, который был положен в основу построения селективной 
защиты от однофазных замыканий на землю в сетях 6-10 кВ, 
позволяющей однозначно определить поврежденный кабель 
многокабельной линии. 
